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Résumé
C’est F. Hutcheson qui a introduit un sens interne appelé ≪moral sense≫, nouvelle sorte de percep-
tions morales, analogues aux sensations externes, mais différentes en ce qu’elles nous donnent des
notions du bien et du mal sans aucune intervention du raisonnement. Le philosophe écossais a fondé
la morale sur ces nouvelles perceptions sans cependant donner une explication claire. On ne pourrait
pas percevoir des qualités morales non sensibles si ce n’était une certaine forme de réflexion. Aussi le
≪moral sense≫ doit―il mêler deux formes d’immédiateté et de réflexion. Nous tentons de résoudre
cette aporie selon la méthode de la phénoménologie génétique husserlienne qui nous permet de dé-
couvrir ≪la synthèse passive≫ fonctionnant au niveau le plus profond de la conscience originaire ou
plutôt du corps impersonnel où se fondraient les sensations et les sentiments non intentionnels. Le
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えに、この意味は感情や身体に根づくア・プリオリな「潜在的な知（the virtual knowledge it［＝the
body］possesses）」（ibid.,１５９）によってしか捉えられない。カントのア・プリオリは知性に関わる
概念であるが、デュフレンヌはこの概念を感情および身体の次元にまで拡張する。ア・プリオリとは



































































































































































































































（PE）：Psychology from an Empirical Standpoint , Translated by Antos C. Rancurello, D.B. Terrell
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